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近
年来，虽然我国经济发展面临的国际环境和国内条件发生了深刻而复杂的变化，但从
中长期看，我国经济能够保持稳定的中高速增长。内需是我国经济的最大稳定器与
主要驱动力。改革开放以来，特别是加入世界贸易组织以来，我国积极参与国际分工，充分发挥劳
动力资源等优势，逐步发展为“世界工厂”，经济快速增长，经济规模持续扩大，人民生活水平显
著提高。经济快速发展带来了中等收入群体持续扩大，使我国成为世界上最大的消费市场之一，
经济发展的主要驱动力也由外需转为内需，消费在我国经济增长中的地位越来越突出。但与发达
国家相比，我国消费支出占GDP的比重以及人均消费水平还不高，这意味着消费增长的空间仍然
很大，经济具备保持长期稳定增长的基础。进一步发掘消费潜力，需要推进全面深化改革，完善
收入分配和消费刺激政策措施，积极减贫脱贫，继续壮大中等收入群体，建立健全社会保障体
系，提升中低收入阶层的收入水平与消费意愿。
我国经济规模优势有助于加快发展动能转换进程。能否顺利实现新旧动能转换，关系到我
国经济发展前景。巨大经济体量形成的创新效应和规模效应是我国经济动能转换的坚实基础。
比如，我国电子支付、高铁建设和电动汽车等产业的快速发展，就得益于此。在以移动互联网、
人工智能、生物技术、大数据、云计算、区块链、5G通信等为代表的新一轮科技革命和产业变革
中，我国的巨大经济体量能够为这些产业发展提供技术创新与应用的深厚基础和广阔市场。尤其
是巨大的数字科技应用规模及由此产生的海量数据，能够推动产业规模与市场规模迅速扩大，
使我国在很多领域由追随者发展成为并行者、引领者。
广阔世界市场空间是我国经济稳定发展的有力支撑。主动融入世界市场体系，统筹利用国际
国内两个市场、两种资源，是我国经济持续健康发展的一条成功经验。虽然贸易保护主义、单边
主义有所抬头，对全球产业链、供应链与价值链造成冲击，减缓世界经济增长，并在一定程度上
给我国经济发展带来了不确定性，但是不可能改变我国经济基本面。首先，我国已成为世界大市
场的重要组成部分，巨大的市场规模、完备的产业体系与高效的基础设施等综合优势，决定了我
国在全球产业链与供应链中具有重要地位，也决定了我国是外资最为青睐的投资目的地之一。今
年前9个月，我国累计实际使用外资金额达到1007.8亿美元。其次，改革开放40多年的持续快速发
展使我国拥有了资金、技术和市场优势，包括“一带一路”参与国家在内的新兴市场国家和发展
中国家正在成为我国对外贸易投资新的增长点。
（作者系厦门大学经济学院院长、教育部人文社会科学重点研究基地厦门大学宏观经济研究中心主任）
只要进一步释放改
革红利、发挥社会主
义制度优势，不断改
进和优化各类经济
政策组合，我国完全
有能力缓解乃至消除
目前面临的经济下行
压力，使实际经济增
速向潜在经济增长
率回归。
